Detergenti - sredstva za čišćenje by France Kervina
sir t rapist Zadružne mlekarne Škof ja Loka, za masni sir edamac Zadružne 
mlekarne Kranj i Novo Mesto, za meki topljeni sir »Ljubljanske mlekarne« 
i za sir romadur iste mlekarne. I. kvalitetni razred za maslac dodijeljen je : 
»Ljubljanskim mlekarnama« i zadružnim mlekarnama Ilirska Bistrica, Se-
žana, Podnanos, Novo Mesto i Škof ja Loka. 
Analiziramo li u tom pogledu navedene rezul tate I. Republičkog ocje­
njivanja sireva i maslaca Slovenije, dobit ćemo o tome takvu sliku: Iako je 
izbor sireva predloženih na ocjenjivanje bio dosta raznolik, ipak je teži ­
š te bilo u tvrdim sirevima s nisko osušenim zrnom (grojer, t rapist , edamac). 
Struktura t i jesta i okus tih sireva bila je dosta izjednačena, kako je to 
mogla ustanoviti ocjenjivačka komisija, a manje pak vanjski izgled i t e ­
žina. Općenito kakvoća sireva nije posve zadovoljila. Uglavnom bilo je sa­
mo 27,5 '%! prvorazrednih sireva, a to je po međunarodnom mjerilu sva­
kako vrlo malo. Ocjenjivačka komisija nije se u mnogo slučajeva mogla 
složiti s deklaracijom određenih vrs ta sireva, koju su poduzeća poslala na 
ocjenjivanje i na izložbu. Čini se, da mnoga poduzeća ne znaju tipične ka rak ­
terist ike, koje određuju, da stanoviti sir nosi ime određene vrste . Pomut ­
nja u deklaraciji t rajat će još tako dugo, dok ne dobijemo s tandardne 
propise za sireve, koji se kod nas već izrađuju, ili ćemo ih tek izraditi. 
Kod ocjenjivanja maslac je prošao bolje od sireva, te bismo mogli us tv r ­
diti, da u Sloveniji većinom imamo maslac vrlo dobre kvalitete. Dakako, 
ta tvrdnja vrijedi za proizvode, koji se odmah t roše . Kakva bi bila pak 
t ra jnost maslaca, ocjenjivačka komisija nije mogla ustanoviti, jer su pred­
loženi uzorci dopremljeni neposredno iz proizvodnje. 
Bilo mišljenje o izložbi i ocjenjivanju ma kakvo, ipak moramo is tak­
nuti , da je to bila u Sloveniji prva poratna izložba te vrsti . Iskustva, koja 
su tom prilikom stekli prerađivači i mljekarska poduzeća, koristi t će kao 
smjernice za budući rad. Općenito je mnijenje svih, koji su u toj priredbi 
sudjelovali, da bi trebalo više puta na godinu priređivati takve manife­
stacije, ali se za njih i bolje pripremiti. 
Ing. France Kervina, Ljubljana 
Fakul te t za poljoprivredu, šumar, i veter inu 
DETERGENTI — SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 
(Nastavak) 
Poznavajući naše prilike i nedosta tke baš u vezi s problemom odgo­
varajućih sredstava za pranje i čišćenje u mljekarskim pogonima i na 
imanjima sa strojnom mužnjom, pristupio sam uz pomoć i razumijevanje 
tvornice »Arbo« u Podgradu pri Ljubljani izradi detergenata za potrebe 
mljekarstva. Dosad su izrađeni i već u upotrebi ovi detergent i : 
D-2 s r e d s t v o z a r u č n o p r a n j e k a n t a , b o c a i s v e g 
o s t a l o g m l j e k a r s k o g p r i b o r a . D-2 je kombinirani detergent , 
ne oštećuje ruke, t e mogu s njime radit i i osobe, koje su osjetljive na 
S i l i k a t e . On mekša vodu ne stvarajući taloge (kamen), ne korodira ni po­
suđe ed aluminija ni kala ja, lako se isplahnjuje i t ime uvjetuje i brzo su­
šenje, te posjeduje ostala svojstva, koja su karakterist ična za kombinirane 
detergente , a mi smo i h već prije spomenuli. Upotrebljava se u koncen­
traciji 0,5—0,6%, i kod tempera ture od 42—45°C (koliko ruke podnesu). 
Nakon pranja t reba posuđe ili pribor dobro isplahnuti i sterilizirati jednim 
od uobičajenih načina. D-2 ima u svom sastavu Na-karbonat , -fosfat, s i ­
likat, kompleksne fosfate, sredstva za navlaživanje, pa sredstva protiv 1 
k o r o z i j e . To je bijeli prašak bez mirisa i ne ostavlja miris na posudu. 
Lako se rastapa, pogotovo u toploj vodi. 
D-3 u p o t r e b l j a v a s e z a c i r k u l a c i j s k o č i š ć e n j e 
p a s t e r a , c i j e v i , e v a p o r a t o r a i s v i h o s t a l i h n a p r a v a , 
k o j e s u i z r a đ e n e o d n e z a r đ i v o g č e l i k a . To je kombinirani 
de tergent velike alkaličnosti. On mekša vodu stvarajući s kalcijevim i 
magnezijevim solima koloidalan talog i na taj način sprečava tvorbu ka ­
mena. Njegovom upotrebom otpada tegobno, dugotrajno čišćenje pastera, 
cijevi i t . d., četkama i tvrdim predmetima, a time i mehaničko oštećivanje 
metala. Za čišćenje pastera upotrebljava se u koncentracij i 1%, kod t e m ­
pera ture 80—85°C; vri jeme cirkulacije iznosi 40—45 minuta, a evaporatora 
u koncentraciji 2—3% uz iste ostale uvjete. Praktički rezultati u raznim 
m l j e k a r a m a (Novo Mesto, Murska Sobota, Ljubljana i t. d.) pokazali su, da je 
rastopina D-3 v r l o efikasna, pa u kombinaciji sa cirkulacijom kiseline (fos­
forne ili dušične 0,1%) ostavlja površine većinom posve čiste. Tek u vrlo r i ­
jetkim slučajevima t r e b a ih naknadno čistiti četkom i mlazom vode, no to 
i d e v r l o brzo i bez napora. Svakako je važno, kako je paster radio, da se nije 
m l i j e k o pripaljivalo na ploče; važno je, da se ne pasterizira mlijeko vrlo 
l o š e kvalitete, koje se u pasteru zgrušava, a također i to, da se mlijeko 
pri je pasterizacije čisti i da s t roj ne radi preko određenog broja sati. U 
mljekarama, koje već rade tilm načinom, radnici su zadovoljni, jer im je 
posao i olakšan i skraćen, pa dok rastopina cirkulira u pasteru i cijevima, 
oni mogu čistiti druge strojeve. Osim što je postignuta ušteda u naporu 
i vremenu, nema ni oštećivanja sprava. Postigli smo dapače i to , da se} 
paster uopće više ne rasklapa nakon dnevnog rada, jer je nakon cirkula­
cije detergenta i kiseline i nakon ispiranja posve čist (Novo Mesto, Ljublja­
na). Da li će se otvarat i jednom ili dva puta na mjesec ili još na duži period, 
p o k a z a t ć e praksa, j e r smo s t im načinom rada počeli nedavno. Od kolike je 
t o važnosti, ne t reba ni spominjati, no pasterizacija mora teći bez velikih 
tempera turn ih skokova, a pogotovo ne smije nedostajati mlijeka za v r i ­
jeme rada, da se mlijeko ne zapeče na ploče, jer u tom slučaju ni najbolji 
detergent i ne mogu ništa pomoći. 
Kratak postupak čišćenja pastera i pripadnih cijevi ili evaporatora i 
t . d. može se ukra tko sažeti ovako: 
1. nakon mlijeka ispirati hladnom vodom, dok ne poteče čista. 
2. Zatvoriti cir kulaci j ski krug i zagrijavati vodu. Kad je t empera tu ra 
oko 45°C, dodati D-3 u tolikoj količini, da koncentracija bude 1 % 
(odnosno kod evaporatora 2—3%) i nastaviti zagrijavati na 80— 
85°C, i na to j tempera tur i cirkulirati 40—45 minuta. 
3. Temperaturu spustiti i hladnom vodom potisnuti detergent iz stroja 
(detergent se može radi ekonomičnijeg rada spremati i upotrebiti 
par puta na taj način, da mu se doda onoliko novog D-3, za koliko 
je pala koncentracija) i hladnom vodom ispirati, dok ne teče čista. 
4. Uspostaviti cirkulaciju i zagrijavati vodu. Otprilike kod 40°C dodati 
fosfornu ili dušičnu kiselinu, da koncentracija bude 0,1 % i kod 80°C, 
cirkulirati 30 minuta. 
5. Temperaturu spustiti i hladnom vodom potisnuti kiselinu iz stroja 
i ispirati, dok voda ne bude posve čista. 
Tako čišćeni strojevi t rebat će vrlo malo ili ništa ručnog^ čišćenja, ka ­
men se ne će stvarat i (time otpada i povremeno čišćenje dušičnom kise­
linom), a materijal se ne oštećuje. Takvim načinom rada u Novom Mestu 
paster nije uopće otvaran već preko tr i sedmice, čišćenje je skraćeno i 
u cijelom odjelu radi samo jedan čovjek, a prije su bila potrebna dva. 
Radi bolje ekonomičnosti može se D-3 upotrebit i nekoliko puta, kako 
je već napomenuto, a spremati ga je najbolje u drveno posuđe, jer sve 
metale osim nezarđivog čelika jako korodira. Nipošto ne smije se upo­
trebljavati na aluminijskom ili kalaisanom materi jalu, jer ga vrlo jako 
korodira, dapače otapa. Jasno je, da se ne smije upotrebljavati ni za ručno 
čišćenje, jer jako oštećuje kožu. 
D-3 je bjelkaste boje', dolazi u malim pločicama, treba ga čuvati na 
suhom mjestu, jer je higroskopičan. Tvornica ga dostavlja u specijalnoj 
vrlo prikladnoj metalnoj ambalaži. 
D-S j e d e t e r g e n t , k o j i s e u p o t r e b l j a v a z a s t r o j n o 
p r a n j e b o c a . Kombinirani detergent je vrlo alkaličan, ne uzrokuje 
stvaranje kamena u strojevima i t ime omogućuje, da rade efikasno. Prak­
tički rezultat i pokazuju, da su boce nakon pranja posve čiste, sjajne, s mi­
nimalnim brojem klica, te zadovoljavaju i najstroži standard. Pranje boca 
na strojevima domaće proizvodnje »ZMAJ«, s pretpisanim tempera turama 
i s koncentracijom detergenta od 1-1 ,5%; (propisana koncentracija za t e 
s trojeve iznosi 2—Ђ%) daje rezultate s manje od 100 klica na bocu, a vrlo 
često i manje od 20 klica. Ti rezultati postignuti su u Ljubljanskoj mljekari, 
a pritom treba napomenuti, da ne radi klorinator, tako da su rezultati i s ­
ključivo postignuti dobrim čišćenjem i mikrobicidnim svojstvima de ter ­
genta. Dakako, tu su važne i tempera ture i ispravan rad stroja, jer ako se 
začepe štrcaljke, nijedan detergent ni steril izant ne može pomoći. D-S do­
lazi u obliku bijeliih pločica, lako se ras tvara u vodi, higroskopičan je i1 
t reba ga čuvati na suhome mjestu. U njegovu sastavu je NaOH, više fos­
fata, među njima i calgon, natrijev karbonat i silikat, pa sredstvo za na­
vlaživanje. Ne može se upotrebljavati za ručno pranje, jer nagriza kožu. 
U strojevima se kod rada ne pjeni. 
D-4 j e d e t e r g e n t z a s t r o j n o p r a n j e k a n t a b e z o b ­
z i r a o d k o j e g s u m a t e r i j a l a i z r a đ e n e . Sastavljen je od Na-
silikata, -karbonata, više fosfata, sredstva za navlaživanje, pa od zaštitnih 
sredstava protiv korozije aluminija i kalaja. Upotrebljava se u koncentra­
ciji 0,5%', mekša vodu ne stvarajući kamen, u s t ro ju se ne pjeni, pa ako 
je rad stroja ispravan (čiste štrcaljke i pravilne t empera ture i ispravan 
r a d c r p a l j k a ) , k a n t e s u o p r a n e t a k o , da zadovo l j ava ju svak i s t a n d a r d . K a o 
v r l o v a ž n u č i n j e n i c u t r e b a i s tać i , da n e o š t e ć u j e m a t e r i j a l , od ko jeg s u 
k a n t e i z r a đ e n e , bile one od a lumin i j a ili ka la ja . B a š s t e s t r a n e dosad u p o ­
t r e b l j a v a n a s r e d s t v a n i s u mi u k o m s luča ju zadovo l j ava la , i k a n t e s u b i le 
v e ć n a k o n k r a t k o g v r e m e n a k o r o d i r a n e . Sve nevo l j e u vez i s t i m e n a p o ­
m e n u l i s m o v e ć u u v o d u . 
D - 4 dolazi u ob l iku b i je los iv ih pločica, lako s e top i , p o g o t o v o u t o p l o j 
vodi. Nije p r o b i t a č n o u p o t r e b l j a v a t i za r u č n o p r a n j e , a k o j e koža o s j e t ­
l j iva n a s i l i ka t e . 
D - l j e d e t e r g e n t z a o d r ž a v a n j e h i g i j e n s k i h u v j e t a 
k o d s t r o j n e m u ž n j e . U p o t r e b l j a v a se za p r a n j e i č i šćen je muz l i ca , 
c i jevi i s i sa l jka , j e d n o m r i j e č j u svih d i je lova s t r o j a , ko j i dolaze u d o t i c a j 
s m l i j e k o m , p a bili oni od m e t a l a (u već in i s l u č a j e v a a lumin i j i n ika l j ) 
g u m e ili s t a k l a o d n o s n o p l a s t i k a . D e t e r g e n t j e b lag i n e k o r o d i r a n i j e d a n 
od n a b r o j e n i h m a t e r i j a l a , a n i r u k e . Dolazi u ob l iku b i je log p r a h a , a s a ­
s t a v l j e n j e od N a - k a r b o n a t a , s i l ika ta , fos fa ta (i c a l g o n a ) t e s r e d s t a v a za 
nav l až ivan j e . Z a s a d j o š b i s m o usp je l i da m u d a m o i s v o j s t v o s t e r i l i z a n t a 
uk l juč ivš i u n j e g o v s a s t a v i j e d a n od d o p u š t e n i h k l o r n i h p r e p a r a t a , d j e l o ­
m i c e zbog n e p o s t o j a n o s t i k lo r a , a d j e lomice zbog n e s t a š i c e p o t r e b n i h s i ­
rov ina . Z a s a d s e m o r a u z d e t e r g e n t k a o s r e d s t v o za č i š ć e n j e u p o t r e b l j a v a t i 
i N a - h i p o k l o r i t k a o s r e d s t v o za s te r i l i zac i ju . N a s t o j a t ć e m o m e đ u t i m , d a 
š t o p r i j e d o đ e m o d o p r e p a r a t a , ko j i će i m a t i k o m b i n i r a n a svo j s t va , pa ć e 
s e t i m e i p o s t u p a k k o d č i š ć e n j a p o j e d n o s t a v n i t i . P r e p a r a t m o ž e s e dobi t i 
u s v i m k o l i č i n a m a , n o u m a n j i m a dolazi u p l a s t i č n i m v r e ć i c a m a , š t o j e v r lo 
p r a k t i č n o . U p o t r e b l j a v a s e u k o n c e n t r a c i j i 0 , 5 — 1 , 0 % . Zbog sve v e ć e u p o ­
t r e b e s t r o j e v a za m u ž n j u n a n a š i m d o b r i m a p r i j e k o j e p o t r e b n o , d a s e o 
p rob l e rnu č i š ć e n j a s t r o j e v a za m u ž n j u v iše p r o g o v o r i , k a k o se t a j n a č i n 
m u ž n j e u s a m o m p o č e t k u u n a š i m u v j e t i m a n e bi d i skva l i f i c i rao . U j e d n o m 
od iduć ih č l a n a k a b i t će o t o m p r o b l e m u govo ra u d e t a l j e . 
To s u z a s a d svi d e t e r g e n t i , č i jo j s m o izradi p r i s t up i l i , a u b u d u ć e n a ­
s t o j a t ć e m o d a p o p r a v i m o i n j ihov kva l i t e t , k a k o n a t o m p o d r u č j u n e bi 
zaos t a j a l i za d r u g i m a . 
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Dr. M i r k o F r a n c e t i ć , Z a g r e b 
KAKO ĆEMO POVEĆATI PROIZVODNJU KVALITETNOG 
M L I J E K A ? 
O p i t a n j u , k a k o ć e m o poveća t i p r o i z v o d n j u k v a l i t e t n o g ml i j eka , o d r ­
žano j e u Subot ic i od 20. — 22. IX. o. g. s a v j e t o v a n j e , k o j e j e o r g a n i z i r a o 
Savez d r u š t a v a v e t e r i n a r a F N R J u o k v i r u svo j ih sekc i ja za s t o č a r s t v o i 
po rod i l j s t vo , s t e r i l i t e t i u m j e t n o o s j e m e n j i v a n j e . S av j e to v an ju j e p r i s u ­
s tvova lo p r e k o 300 uče sn ika , a m e đ u n j i m a bili s u i gos t i v e t e r i n a r i iz 
B u g a r s k e , G r č k e , F r a n c u s k e i Po l j ske , dok s u V u y s t A. De. i Vaubel le M., 
s t r u č n j a c i C e n t r a za zoo tehn ička i s p i t i v a n j a u n i v e r z i t e t a u L u v e n u u 
Belgij i od rža l i i r e f e r a t : »Uloga s i laže u i s h r a n i m l i j e č n i h k r a v a « . 
Na s a v j e t o v a n j u j e o d r ž a n o p r e k o 20 r e f e r a t a , u k o j i m a je o b u h v a ć e n a 
c j e l o k u p n a p r o b l e m a t i k a p o v e ć a n j a p r o i z v o d n j e ml i j eka , a u d v a r e f e r a t a 
o b r a đ e n o j e s t a n j e m l j e k a r s k e i n d u s t r i j e u F N R J i u t j e c a j m l j e k a r s k e 
i n d u s t r i j e n a k v a l i t e t k o n z u m n o g m l i j e k a i m l i j e č n i h p ro izvoda . 
S a v j e t o v a n j u su p r i s u s t v o v a l i i u d i skus i j i ž ivo sud je lova l i d r u g o v i 
S lavko K o m a r , č lan Saveznog i zv r šnog v i j e ć a F N R J i Ćiro Buković , p r e d ­
s j edn ik Saveza p o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i h k o m o r a F N R J , 
Zbog o g r a n i č e n o g p r o s t o r a n e m o g u u laz i t i u p r i k a z po j ed in ih r e f e ­
r a t a , p a ć u izn i je t i s a m o t e m e l j n e mis l i , k o j e s u d o m i n i r a l e u d i skus i j i , a 
naš l e svo j o d r a z i u zak l jučc ima s a v j e t o v a n j a . * 
U b o r b i za v e ć u p r o i z v o d n o s t n a š e g g o v e d a r s t v a m o r a m o poći od 
n e o s p o r n e č in jen ice , da j e n e m o g u ć e p o v e ć a t i p r o i z v o d n o s t u o p s e g u i 
r o k u , k o j i j e p r e d v i d j e l a r ezo luc i j a S a v e z n e n a r o d n e s k u p š t i n e ( p o v e ć a n j e 
za 5 0 % do god ine 1961.) n a baz i p r i j a š n j i h p r o i z v o d n i h odnosa , ko j i s u 
z n a č a j n i za s i t n a s e l j a č k a g o s p o d a r s t v a . Ta j r e v o l u c i o n a r n i i os tvar l j iV 
z a d a t a k m o g u ć e j e pos t i ć i s a m o p r e k o n a š i h soc i j a l i s t i čk ih g o s p o d a r s t a v a 
i z e m l j o r a d n i č k i h z a d r u g a , k o j e p r e d s t a v l j a j u n a j p r i k l a d n i j i oblik k o o p e ­
r a c i j e i p r u ž a j u o s n o v u za m o d e r n i z a c i j u p r o i z v o d n j e i j a č a n j e soc i j a l i ­
s t i čk ih o d n o s a na se lu . 
* Referati su odštampani u posebnoj knjižici, koja se može nabaviti kod Saveiza 
veterinarskih društava FNRJ, Beograd, Bulevar J. N. Armije 20, pošt. fah 422. 
